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板書画像と録音ファイルの活用による復習促進策と
ノート作成力の向上策の試み 
One practical method of training the abilities of taking notes with sharing the recorded 
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【1】「特集１ オンラインストレージ大全－無料のサービスを賢く使い分ける」 （日経パソコン, 2012/01/23
号） 
【2】小笠原宏(2011)「ビデオ録画によるデータ・ベースの構築及びその教育コンテンツとしての利用を考えたよ
り効果的な授業公開相互参観制度（ＯＣＷ）の提案」流通科学大学高等教育センター紀要第 8号 p.1-13 
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引用文献、注 
 
１)本論文は、平成２５年度ＩＣＴ利用による教育改善研究発表会（（社）私立大学情報教育協会主催／平成２５年
８月１０日 於：東京理科大学 森戸記念館）で行った研究発表「板書画像と録音ファイルの活用による授業振り
返りとノート作成力の向上」の抄録を元に、加筆、修正、補足を行ったものである。当日使用したプレゼン資料
及び発表の様子は動画でネットを通じて有料配信されている。 
２)入学後の 1年次の基礎教育（本学では基礎ゼミという少人数 14-5名の授業）でも、「授業の受け方」のような
ガイダンス、講義が行われている。その中にノートの取り方も含まれるものであり、他にプレゼン資料の作成の
仕方（レジュメの切り方）なども筆者は授業で取り入れている。 
